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Recent years, Fujian province promoted the rural surplus labor migration, and the 
rural labor engaged in the non-agricultural industry in 2004 had already been up to 
5,680,000. Rural surplus labor migration has tremendous influences to social economy 
and peasant's income. It is the problem that the developing country needs badly being 
solved and also the key to solve the rural problems. This paper uses theories and 
methods of modern economics to do some analysis about rural surplus labor migration. 
It estimates the quantity of the rural surplus labor of Fujian province, and analyzes the 
factors that influence the rural labor migration of Fujian province and the benefit of 
rural labor migration to social economy. At last put forward system arrangements and 
policy that promote rural labor migration on the foundation. The concrete content is:  
1. The first part is research overview. It explains some conceptions about rural 
surplus labor, and reviews the rural surplus labor's theory. The conceptions contain 
agricultural surplus labor, rural surplus labor, the type of rural surplus labor and the type 
of rural surplus labor migration. 
2. The second part estimates the quantity of the rural surplus labor in Fujian 
province. First, compare kinds of methods of rural surplus labor's quantity estimate. 
Then select two methods to estimate, compare the results of them, and find out the 
suitable method. The selected methods are fixed stage method and relative quantity of 
rural surplus labor method. At last, estimate the quantity of general rural surplus labor 
of Fujian province.  
3. The third part analyzes the factors that influence the rural surplus labor 
migration. First, find out the factors that influence the rura1 surplus labor migration. 
They are history factor, economic factor, system factor, peasant’s abilities and city factor. 
Then, analyze every influence factor separately with correlation and regression methods 
according to the relevant data of Fujian province.  
4. The fourth part analyzes the benefit of rural surplus labor migration. First, 














surplus labor migration increase peasant’s income. Then, analyze the concrete intensity 
that rural surplus labor migration influenced to every kind of peasant's income with 
regression model. Last, analyze how the rural surplus labor influence social economy 
with a modal created by Chenary in1986. 
5. The last part brings out how to transfer the surplus rural labor appropriately. On 
the foundation of analyzing results, brings out system arrangement and policy from two 
sides of countryside and city appropriately. 
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